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LA ANSMET
ANSMET: Autoridad Nacional de Supervisión de los Servicios 
Meteorológicos a la navegación Aérea
BREVE CRONOLOGÍA
ORGANIGRAMA DE LA ANSMET
Apoyo de los SSCC del MAGRAMA
• Legal
• Recursos Humanos y Económicos
• TIC y Logística
Gestionado 
contractualmente
Línea de 
adscripción al 
MAGRAMA
Auditorías y 
estudios
Otros 
proveedores MET
AMBITO DE SUPERVISIÓN ANSMET
alerting service
air traffic advisory service
air traffic control services
- area control service
- approach control service
- aerodrome control service
air traffic services
ATS
flight information services
communication services
navigation services
surrveillance services
CNS
meteorological services
MET
aeronautical information services
NAV data providers
AIS+
DAT
ANSair navigation services
airspace management
air traffic flow management ATM
ATC
ATFM
ASM
air traffic management
Airspace designers
ASD
ATM/
ANS
LA ANSMET SOLO SUPERVISA LOS 
REGLAMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES A 
MET O  QUE AFECTEN AL CONJUNTO ATM/ANS
MAPA DE PROCESOS DE LA ANSMET
HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN
RELACIONES EXTERNAS DE LA ANSMET
PROCEDIMIENTO DE 
COORDINACIÓN
Acuerdo entre autoridades de 
supervisión en el FAB SW  + Comité
de Autoridades de Supervisión
FORO 
USUARIOS
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SERVICIOS MET Y SEGURIDAD OPERACIONAL
Algunas perogrulladas necesarias
Meteorología Información Met.
∆
Peligros
Toma de decisiones
↗
↘
!
SNS:
Sucesos 
vinculados al 
estado de la 
atmósfera como
Rayos, granizo, 
turbulencia 
grave, 
cizalladura o 
engelamiento
SNS:
Sucesos ATM 
vinculados al 
suministro de 
información met. 
como
Información 
significativamente 
incorrecta, 
insuficiente 
(ausente) o 
engañosa; reglaje 
de altímetro 
incorrecto
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL
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SMS Y MECANISMOS EQUIVALENTES
Mecanismo Equivalente
• Prioridades/Recursos
• Responsabilidades
•Objetivo: minimizar la contribución 
de la información meteorológica al 
riesgo de un accidente aéreo
•Hay que conocer dicha contribución
De forma sistemática y 
documentada pero, 
especialmente, frente a 
cambios en sistemas 
funcionales
Análisis de la información de la base de 
datos SNS
Requiere el acceso a dicha información
• Documentación y registros
• Responsabilidades de gestión de la 
calidad de la información
• Competencias
• Gestión de servicios externos
• Objetivos cuantitativos
• Vigilancia de los indicadores
• Formación en calidad/seguridad  
•Diseminación de lecciones 
aprendidas
• Mejora continua
La clave de un SMS/QMS/ME
5% 95%
• Metodología
• Documentación
•Trazabilidad
• Indicadores y medidas
• Revisión de procesos
• Cumplimiento regulación
• Cultura
• Liderazgo
• Compromiso de recursos
• Decisiones
• Gestión de personas
• Voluntad de aprendizaje y 
de compartir experiencias
La clave de un buen sistema de gestión tiene más que ver con la auténtica voluntad, la cultura y la 
inteligencia de la organización para comportarse con seguridad/calidad en todas las circunstancias….y 
no tanto con las reglas 
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